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Mr. P r e s i d e n t , members o f t h e Board o f T r u s t e e s , members 
of t h e f a c u l t y , most i m p o r t a n t — g r a d u a t e s , and j u s t a l i t t l e 
l e s s i m p o r t a n t — m o t h e r s and f a t h e r s , grandmothers and grand-
f a t h e r s , c h i l d r e n , aunts and u n c l e s and a l l o f t h e r e s t o f 
you who a r e here t o c e l e b r a t e w i t h t h e men and women i n b l a c k : 
I t i s p a r t i c u l a r l y good f o r a midwestern farm g i r l t o 
come home t o t h e Midwest from t h e madding crowd and the 
economic and p o l i t i c a l madness t h a t i s now the l i f e o f New 
York C i t y i n t h i s moment o f trauma, i n t h i s moment o f de-
c i s i o n f o r t h a t c i t y , f o r t h a t s t a t e , f o r t h i s n a t i o n and I 
t h i n k f o r the w o r l d community. 
I t i s good t o come home t o the Midwest, t o p a r t i c i p a t e 
i n what I have always b e l i e v e d i s e s s e n t i a l l y a f a m i l y a f f a i r — 
a commencement, an event which i s something between what some 
of us would r e c o g n i z e as a t h r a s h e r ' s p i c n i c o r a u n i o n h a l l 
m e eting o r a g r e a t , g r e a t happening from the '50's and the 
'60's. I t i s an i n t e l l e c t u a l happening o f c o u r s e , but i t i s 
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f u l l o f em o t i o n , f u l l o f g i d d i n e s s , f u l l o f the l o v e l y 
symbols o f b l o o d , sweat and t e a r s ( i n w h i t e tape on one h a t 
back t h e r e ) . A l l o f t h a t , i t seems t o me, i s a p p r o p r i a t e 
t o the e l e g a n c e o f t h i s p a r t i c u l a r o c c a s i o n . 
We a r e c e l e b r a t i n g many t h i n g s t h a t are p a r t and p a r c e l 
o f a f a m i l y . We a r e c e l e b r a t i n g r e s p o n s i b i l i t y and a c c o u n t a -
b i l i t y on t h e p a r t o f you, t h e g r a d u a t e s — r e s p o n s i b i l i t y f o r 
your own e d u c a t i o n , f o r making i t t h r o u g h the i n t e l l e c t u a l 
boot camp t r a i n i n g t h a t i s p a r t o f a u n i v e r s i t y e d u c a t i o n a t 
any l e v e l ; a c c o u n t a b i l i t y t o t h e s t a n d a r d s s e t by f a c u l t y , 
parameters t h a t a r e o n l y t h e s p r i n g b o a r d t o d o i n g more w i t h 
your own i n t e l l e c t u a l and p o l i t i c a l and s o c i a l i m a g i n a t i o n s 
and commitment i n the f u t u r e . 
We a r e c e l e b r a t i n g t h e s u p p o r t s t r u c t u r e s a f f o r d e d by 
t h a t o t h e r group t h a t I mentioned e a r l i e r , t h e f a t h e r s and 
mothers, t h e g r a n d f a t h e r s and grandmothers, t h e aunts and 
the u n c l e s , t h e wi v e s and husbands, t h e c h i l d r e n who have 
s u p p o r t e d you e c o n o m i c a l l y and e m o t i o n a l l y , who have brought 
you t o t h i s p o i n t and made i t p o s s i b l e by a l l o w i n g you t o 
be dependent so t h a t you c o u l d g a i n t h e k i n d o f independence 
t h a t makes you c a p a b l e o f g o i n g o u t t o assume the r e s p o n s i -
b i l i t i e s f o r many o t h e r s i n t h e f u t u r e . 
I want t o t a l k t o you t o d a y , v e r y b r i e f l y , about two 
s e t s o f dilemmas. One i s t h e dilemma o f i d e n t i t y and i n d e -
pendence c o u p l e d w i t h a n e c e s s a r y i n t e r d e p e n d e n c e o f our 
l i v e s . The o t h e r i s the dilemma o f s m a l l n e s s and b i g n e s s . 
L e t me speak f i r s t t o the dilemma o f s m a l l n e s s and b i g n e s s . 
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The dilemma o f s m a l l n e s s , i t seems t o me, i s r e f l e c t e d 
and e p i t o m i z e d i n our n u c l e a r , our l i m i t e d p e r s o n a l f a m i l i e s . 
The f a m i l y has a l l o f t h e r i c h n e s s o f i n t i m a c y , the marvelous 
r i c h n e s s o f a one-to-one r e l a t i o n s h i p , t h e marvelous r i c h n e s s 
o f b e i n g seen as more i m p o r t a n t than anyone e l s e by someone. 
But t h a t i n t i m a c y has a l s o a c l e a r and p r e s e n t danger t h a t 
i s a p p a r e n t i n the b e s t o f f a m i l i e s when mo t h e r i n g becomes 
s m o t h e r i n g and when f a t h e r i n g becomes a k i n d o f an o b s e s s i v e 
p a t r i a r c h y . The f a t h e r and the mother who once c a r r i e d t h e s e 
young g r a d u a t e s i n t h e i r arms, who had t o p r o t e c t them from 
the oncoming c a r w i l l never be a b l e t o f r e e from t h e image 
o f t h e i r minds, t h e l i t t l e c h i l d t h a t they had t o r e s c u e . 
W h i l e we c h a f e a t such p a t e r n a l i s m and m a t e r n a l i s m a t tim e s 
and w h i l e we c a l l o u t a g a i n s t i t a t t i m e s , we depend on i t . 
We depend on i t i n t h e depths o f our psyches as a c o n c e r n , 
as a c o n v i c t i o n t h a t t h e r e i s someone somewhere who b e l i e v e s 
t h a t we a r e more i m p o r t a n t than anyone e l s e i n the w o r l d . I 
am w r e s t l i n g w i t h t h e s e dilemmas today as a woman about t o 
be f i f t y , as a woman who i s t h e p r o d u c t o f such an i n t i m a t e 
f a m i l y , and as a woman who took on m o t h e r i n g a f t e r she was 
f o r t y , w i t h an a d o p t i v e f a m i l y o f a widowed husband, and who 
i s now c e l e b r a t i n g i n her f o r t y - n i n t h y e a r the g l o r y o f 
b e i n g a grandmother o f an e i g h t - m o n t h - o l d one t o whom I w i l l 
go home t o n i g h t f o r T h a n k s g i v i n g a t grandma's house. I am 
c e l e b r a t i n g t h e s e dilemmas today r e c o g n i z i n g t h a t my f a t h e r 
and mother w i l l never be a b l e t o shake t h a t image o f me 
away, and t h a t I am j u s t b e g i n n i n g , even as a grandmother, 
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t o know i n my h e a r t and s o u l as w e l l as i n my mind what i t ' s 
g o i n g t o be t o t r y t o r e s c u e my d i n i n g room t a b l e from Joshua 
p u l l i n g o f f t h e T h a n k s g i v i n g t a b l e c l o t h . But J o s h u a — J o s h u a 
one day w i l l s i t i n t h i s k i n d o f group when I am a much o l d e r 
l a d y , and I w i l l have t o c a l l on a l l o f my i n t e l l e c t u a l con-
v i c t i o n t o b e l i e v e a l l o f t h e speeches I have e v e r g i v e n — 
t h a t I am here t o make him independent o f me and t h a t h i s 
mother and f a t h e r are t h e r e t o make him independent o f them. 
That i s t h e dilemma t h a t we a l l l i v e w i t h , the dilemma o f 
c r e a t i n g an atmosphere i n which someone who i s c r u c i a l l y , 
e m o t i o n a l l y , i n t e l l e c t u a l l y i m p o r t a n t t o us must be l o v e d 
i n t o f r e e d o m — f r e e d o m t o d i s a g r e e w i t h us, freedom t o d i s -
t r u s t us a t ti m e s b u t i n t h e end, freedom t o r e v e r e n c e , p r e -
c i s e l y because we r e c o g n i z e as o l d e r a d u l t s t h a t we can d i s -
a g r e e . That k i n d o f freedom you have t o earn from t h e s e , 
your f a c u l t y m e ntors, the mentors who have brought you on, 
who have c h a l l e n g e d y o u , whose a u t h o r i t y you must ta k e 
s e r i o u s l y because they a r e s p e c i a l i s t s , b ut t h e mentors 
whom you must a l s o q u e s t i o n w i t h s k e p t i c i s m and r e v e r e n c e . 
You w i l l never need t o de t h r o n e them o r throw them o f f o f 
a p e d e s t a l i f you never r e a l l y p ut them t h e r e , i f you have 
come t o r e a l i z e t h a t each p e r s o n you w i l l e v e r d e a l w i t h i s 
a l i m i t e d human b e i n g , c a p a b l e o f g i v i n g you s u p p o r t , 
c a p a b l e o f g i v i n g you u n d e r s t a n d i n g but always l i m i t e d i n 
h i s a b i l i t y as i n d e e d you w i l l be l i m i t e d i n y o u r s . 
The human f a m i l y w i t h i t s e l e g a n c e and w i t h i t s l i m i t -
edness ought t o be a showcase and a k i n d o f n o v i t i a t e f o r 
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each o f us t o l e a r n how t o d e a l w i t h a w o r l d community. 
And then we ta k e a quantum l e a p . We t a k e a quantum l e a p 
i n t o t h e b i g n e s s t h a t I t h i n k i s e p i t o m i z e d by The Ohio S t a t e 
U n i v e r s i t y — t h e b i g n e s s t h a t i n e a r l i e r y e a r s was c a l l e d by 
s t u d e n t s a t B e r k e l e y , i n the '50's, the w o r l d o f 'don't 
bend, f o l d o r s p i n d l e . ' You have s t o o d i n l i n e s t o r e g i s t e r , 
l i n e s t o pay your dues, l i n e s t o g e t g r a d e s , and f i n a l l y — 
t h e c r i t i c a l i r o n y — t h e l i n e t o come i n i n a g r a d u a t i o n p r o -
c e s s i o n a l . When we l i v e i n crowds, we must f i n d f o c u s some-
where. The e m o t i o n a l p i t c h and t h e f e e l i n g o f s o l i d a r i t y i n 
the Ohio S t a t e s t a d i u m o r i n t h e Rose Bowl i s a b e g i n n i n g , 
perhaps, b u t i t i s not enough. 
The dilemma o f b i g n e s s I am here t o l i v e w i t h . I ad-
m i n i s t e r one o f the a l l but h o p e l e s s b u r e a u c r a c i e s i n t h i s 
c o u n t r y , and t h e r e i s no way t o f e e l and know b u r e a u c r a c y 
u n t i l you know New York b u r e a u c r a c y . But I am here t o say 
t h a t I w i l l l i v e and t r y t o h e l p p e r s o n i f y t h a t b u r e a u c r a c y 
because I b e l i e v e i n t h e human f a m i l y . And I b e l i e v e t h a t 
t h o s e o f u s , many o f us, who grew up i n t h i s g r e a t Midwest 
perhaps have a s o p h i s t i c a t i o n t o b r i n g back t o the E a s t 
Coast about the p e r s o n a l i z a t i o n o f b i g n e s s t h a t the E a s t 
Coast has y e t t o l e a r n . L e t me speak t o t h a t f o r j u s t a 
few m i n u t e s . 
The E a s t C o a s t grew up i n a h i e r a r c h i c a l w o r l d . Edu-
c a t i o n i n the E a s t C o a s t was p r i v a t e and h i e r a r c h i c a l . I t 
was i n d e e d the I v y League; i t was t h e w o r l d o f t h e p r i v i -
l e g e d , t h e p r i v i l e g e d o f t h e mind and t h e p r i v i l e g e d o f t h e 
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p r o f e s s i o n , and t h e p r i v i l e g e d o f f a m i l i e s who c o u l d "open" 
the a d m i s s i o n s s t a n d a r d s even a t Ha r v a r d . Only t h e C i t y o f 
New York i n f o u n d i n g CCNY and Hunter C o l l e g e i n t h e l a s t 
c e n t u r y opened i t s e l f t o t h e broader-gauged p e o p l e . And i n 
my judgment, my a d o p t i v e New York C i t y earned f o r a l l o f us 
the i n t e g r i t y o f the S t a t u e o f L i b e r t y . I t earned through 
the s t r a t e g e m s l i k e CCNY and Hunter the i n t e g r i t y and t h e 
honesty o f t h e ' g i v e me your t i r e d and your poor.' And I 
would i m a g i n e t h a t t h e r e a r e many o f you i n t h i s a u d i e n c e 
who, l i k e my p e o p l e , came th r o u g h t h e p o r t a l s o f Boston o r 
New York from whatever l a n d y o u r p e o p l e came, and made t h e 
westward movement. As we made t h e westward movement, we 
brought the e l e g a n c e o f t h e whole p e o p l e . As our peopl e 
came West, i n t h e i r l i t t l e h a m l e t s , i n t h r a s h i n g gangs and 
u n i o n h a l l s , i n t h e s m a l l towns where t h e s c h o o l s embraced 
the c h i l d r e n o f m i l l i o n a i r e s , o f d o c t o r s , o f f a r m e r s , and 
of shoe r e p a i r m e n , they u n d e r s t o o d t h a t the o f f e r i n g s o f 
the f a m i l y had t o be opened t o a l l . The g r e a t u n i v e r s i -
t i e s a t M i c h i g a n , I l l i n o i s and Ohio S t a t e were founded i n 
what I b e l i e v e must be t h e new d i g n i t y o f d i s t r i b u t i v e j u s -
t i c e and d i s t r i b u t i v e e l e g a n c e . 
I f we b e l i e v e t h a t t h a t e l e g a n c e i s h i e r a r c h i c a l , t h a t 
t h e c l e a r c h a l l e n g e i s f o r H o r a t i o o r Hortense A l g e r t o make 
i t t o t h e White House o r t o the l i f e o f t h e n u c l e a r p h y s i -
c i s t , t h e n we a r e c o n s i g n i n g , i n my judgment, 95 t o 90 p e r -
c e n t o f t h e p e o p l e t o f a i l u r e . The Midwest a t i t s b e s t 
never r e a l l y b e l i e v e d t h a t . I c h a l l e n g e you as the l a t e s t 
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g r a d u a t e s o f t h i s g r e a t u n i v e r s i t y never t o f o r g e t from 
where you came. I c h a l l e n g e you t o r e c o g n i z e t h a t the 
e l e g a n c e o f y o u r r o o t s i s as i m p o r t a n t as any o t h e r e l e -
gance t h a t w i l l be an added-value i t e m t o t h o s e r o o t s , 
and t h a t t h e b e s t and t h e b r i g h t e s t have t o be persons 
who b e l i e v e i n t h e e l e g a n c e o f t h e whole p e o p l e . 
One o f my s i s t e r s t e a c h e s r e m e d i a l r e a d i n g i n a 
m i l l town i n I n d i a n a , the o t h e r who i s n e a r i n g 60 i s an 
i n t e n s i v e c a r e n u r s e i n a h o s p i t a l i n C a l i f o r n i a . The 
w o r l d needs hundreds o f them f o r one o f me. I am not 
d e p r e c a t i n g m y s e l f , but I am t r y i n g t o get a c r o s s some-
t h i n g t h a t I b e l i e v e i n t e l l e c t u a l l y , r a t i o n a l l y and 
p a s s i o n a t e l y . The w o r l d needs us a l l . O nly i f we r e -
s p e c t t h e d i g n i t y o f the w a i t e r and the f i l l i n g s t a t i o n 
a t t e n d a n t do we have any r i g h t t o r e s p e c t o u r s e l v e s as 
h u m a n i s t s , s t u d y i n g t h e h u m a n i t i e s , o r as s c i e n t i s t s , 
t r y i n g t o p l a y a c r i t i c a l and r e s p o n s i b l e r o l e i n a 
h u m a n i s t i c w o r l d . I f an academic, i n t e l l e c t u a l commu-
n i t y does not r e c o g n i z e and u n d e r s t a n d t h i s , i t i s not 
a h u m a n i s t i c community. You must be i n t e l l e c t u a l i f you a r e 
t o be y o u r s e l f . You have been p r e p a r e d and t r a i n e d t o b r i n g 
a honed i n t e l l e c t t o p r o f e s s i o n a l and s o c i a l problems. But 
i f we c o n s i d e r o u r s e l v e s t o be the b e s t and t h e b r i g h t e s t , 
who a r e e i t h e r b e n e v o l e n t l y o r m a l e v o l e n t l y g o i n g t o save t h e 
r e s t Of t h e p e o p l e from t h e m s e l v e s , we w i l l n o t succeed. 
We never f i n d o u r p e r s o n a l i d e n t i t y u n t i l we a r e 
t a k e n s e r i o u s l y . We never f i n d our p e r s o n a l i d e n t i t y 
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u n t i l we a r e b o t h f r e e , i n d ependent, and needed. Once 
one i s needed, once one has t o be t h e f a t h e r o r t h e f a t h e r 
f i g u r e , t h e mother o r the mother f i g u r e , once one has t o 
g i v e up what he o r she w i s h e s t o do because someone e l s e 
needs him more, one i s a l r e a d y i n a p o s i t i o n o f c r e a t i v e 
compromise. But I would argue t h a t e x i s t e n t i a l freedom, 
pure e x i s t e n t i a l freedom, i s H e l l . Pure e x i s t e n t i a l f r e e -
dom o f d o i n g my t h i n g a t any moment, a t any time and f o r 
any c a p r i c i o u s r e a s o n , whether i t i s i n s c h o l a r l y endeavor 
i n t h e human f a m i l y , i n p o l i t i c s o r i n b u s i n e s s , i s H e l l , 
because H e l l i s l o n e l i n e s s . I t i s t h e H e l l o f no k i n d o f 
s p i r i t u a l , i n t e l l e c t u a l communio w i t h anyone e l s e . The 
t e n s i o n o f freedom and i n t e r d e p e n d e n c e i s w o r t h the con-
t i n u i n g s t r u g g l e . 
L e t me speak f o r a moment s p e c i f i c a l l y t o my s i s t e r s 
i n t h e a u d i e n c e , t h e o n l y " m a j o r i t y m i n o r i t y " i n t h e w o r l d , 
t o t h o s e o f us who a r e f e e l i n g our way. I d e l i b e r a t e l y 
say f e e l i n g as w e l l as t h i n k i n g our w a y — t h r o u g h the t e n -
s i o n s o f becoming f r e e , o f becoming p e r s o n s , o f h a v i n g 
o t h e r s t a k e us s e r i o u s l y . I would argue: have g r e a t 
courage and have a g r e a t sense o f humor about everyone 
e l s e and about y o u r s e l v e s . I l o v e t o t e l l women around 
me, who then t e l l men around me, i n c l u d i n g my husband, 
t h a t I am f i r s t and f o r e m o s t a t e a c h e r , and t h e p r i n c i p l e 
o f pedagogy t h a t has never been c h a l l e n g e d i s t h a t you 
t a k e p e o p l e where t h e y a r e . Now l e t us f a c e t h e f a c t t h a t 
the men o f t h e w o r l d a r e r e t a r d e d s t u d e n t s about women. 
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L e t us n o t u n i l a t e r a l l y blame them f o r t h a t . L e t us r e a l i z e 
t h a t t h e men o f t h i s w o r l d , a n t h r o p o l o g i c a l l y t h r o u g h the 
decades o f t h e i r l i v e s and thr o u g h the a n t h r o p o l o g i c a l cen-
t u r i e s , have always seen women as p a r t o f t h e i r t r u s t e e s h i p , 
t h a t t h e b e s t o f them have had a p a t r i a r c h a l f e e l i n g about 
women. That " e d u c a t i o n " i s not undone i n a h u r r y , and i f 
i t i s undone i n a h u r r y , I would c h a l l e n g e you on t h e p e r -
s o n a l l e v e l t h a t i t may w e l l l e a v e a k i n d o f a b o r t i v e s i t u -
a t i o n i n which t h e r e i s no warmth. So I say t o the men, be 
a l i t t l e p a t i e n t w i t h y o u r s e l v e s , and I say t o the young 
women, be a w f u l l y p a t i e n t w i t h y o u r s e l v e s and w i t h them. 
Don't be a p a t s y ; f o r God's sake don't be a doormat; s t a n d 
up f o r y o u r r i g h t s b u t s t a n d up f o r y o u r r i g h t s w i t h courage 
and a dogged sense o f humor. 
I f t h e master can make you c y n i c a l , you a r e t h e l o s e r . 
I f anybody can reduce you t o a s t a t e , not a moment, o f c y n i -
c i s m , you have a l r e a d y approached, i f n o t H e l l , p u r g a t o r y , 
the antechamber, because you have approached a p a r t i c u l a r 
k i n d o f l o n e l i n e s s . C y n i c i s m i s a c l e a r and p r e s e n t danger 
always f o r anybody who i s a m b i t i o u s , a m b i t i o u s t o be a 
p e r s o n , a m b i t i o u s t o be a p u b l i c s e r v a n t . One i s perhaps 
most i n s u l t e d when one i s not taken s e r i o u s l y . And the 
g r e a t e s t i n s u l t f o r any m i n o r i t y , and p a r t i c u l a r l y f o r t h e 
" m a j o r i t y o f m i n o r i t y " c a l l e d women, i s p a t r o n i z a t i o n , be-
cause p a t r o n i z a t i o n i s a c o n d i t i o n o f a d o l e s c e n c e . 
T h i s i s t h e note on which I w i s h t o c o n c l u d e . The key 
t o r e a l i n t e r d e p e n d e n c e i s m u t u a l i t y . The key t o b e i n g 
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i n t e r d e p e n d e n t i s t o a c h i e v e i n t e g r a t i o n not a s s i m i l a t i o n . 
I n t e g r a t i o n i s p o s s i b l e , m u t u a l i t y i s p o s s i b l e , o n l y i f 
the two p a r t n e r s whether they be persons o r s t a t e s o r r a c e s 
o r s e x e s , a r e t a k e n m u t u a l l y s e r i o u s l y . I t w i l l never be 
f i f t y - f i f t y . I n the marvelous k i n d o f p o r n o g r a p h i c and 
o t h e r t h a n p o r n o g r a p h i c s e x u a l l i t e r a t u r e , the g r e a t debate 
seems t o be who's on t o p . I t seems c l e a r t h a t the p o s i t i o n 
ought t o a l t e r n a t e i f not f i f t y - f i f t y a t l e a s t t e n - n i n e t y . 
And i f you've been a c h i e v i n g t e n - n i n e t y i t might become 
t w e l v e - e i g h t y - e i g h t . 
I b e l i e v e t h a t t h e w o r l d community i s s l o w l y and p a i n -
f u l l y moving toward t h i s new l e a r n i n g environment. Only i f 
we u n d e r s t a n d o u r t e r r i b l e i n t e r d e p e n d e n c e , have we got a 
chance. Only i f we a c c e p t i n some ways t h e s o c i a l w e l f a r e 
s t a t e o f s u p p o r t p r o v i d e d f o r you by t h e S t a t e o f Ohio and 
your mothers and f a t h e r s and y o u r w i v e s and husbands, o n l y 
i f we u n d e r s t a n d t h a t but a l s o u n d e r s t a n d a c c o u n t a b i l i t y 
and independence, do we have a chance. 
New York C i t y i s on i t s knees, g r o v e l i n g on the ground 
t o d a y , w a i t i n g f o r G e r a l d F o r d . New York C i t y i s t h e r e be-
cause i t made a l o t o f m i s t a k e s , but New York C i t y i s a l s o 
t h e r e because i t was l i k e e v e r y one o f you i n t h i s a u d i e n c e , 
e v e r y one o f you who c r e a t e d f o r t h e s e g r a d u a t e s t h e s o c i a l 
w e l f a r e s t a t e t h a t I am p r o v i d i n g f o r mine and f o r my grand-
c h i l d r e n — t h e o p p o r t u n i t y t o p i c k t h e m s e l v e s up by t h e i r 
b o o t s t r a p s , n ot on bare f e e t b u t on e l e v a t o r shoes, the 
o p p o r t u n i t y t h a t gave t o each one o f t h e s e young peop l e the 
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chance t o make i t and then t h e a c c o u n t a b i l i t y t o hang i n 
t h e r e for t h e m s e l v e s and f o r o t h e r s . 
You u n d e r s t a n d p r o f o u n d l y what i t i s t o hang i n t h e r e 
w i t h i n t i m a c y and t o s t a n d by t h e peo p l e i n y o u r f a m i l y . 
We must l e a r n t h a t w i t h and f o r t h e w o r l d community. 
I r o n i c a l l y , I b e l i e v e we have l e a r n e d i t " b e s t " i n 
s u p p o r t i n g as a n a t i o n our d e f e n s e e s t a b l i s h m e n t . 
I would argue i n c l o s i n g f o r y o u r thought and perhaps 
f o r y o u r n i g h t m a r e s when you wake up, t h a t t h e most c l e a r 
e v i d e n c e t h a t we have become a s o c i a l w e l f a r e s t a t e i s 
our Defense Department. We have been c o n v i n c e d by B i l l 
B u c k l e y and Ronald Reagan t h a t we are a l l i n i t t o g e t h e r . 
We have been c o n v i n c e d as a n a t i o n t h a t t h e s a f e t y o f the 
p e r s o n i n Columbus, O h i o , i s the same as t h e s a f e t y o f the 
p e r s o n i n L i t t l e Rock, Arkansas, i s t h e same as t h e s a f e t y 
o f t h e p e r s o n i n Santa Fe, New M e x i c o , and i n t h e h i l l s o f 
A p p a l a c h i a and i n New York Cit y . And so we t a x o u r s e l v e s 
t o the h i l t i n t h e b i g g e s t c o o p e r a t i v e i n s u r a n c e p o l i c y 
the world has ever known. I am not t o t a l l y a g a i n s t i t be-
cause I am not a t o t a l p a c i f i s t . {Because I know th e 
ravages o f N a z i Germany, I cannot be a t o t a l p a c i f i s t . ) 
R e a l i z i n g as a n a t i o n t h a t we are a l l i n i t t o g e t h e r , we 
have b u i l t a big government and a b i g g e r Pentagon than I 
t h i n k we need. But I would argue t h a t we must f a c e up t o 
and analyze t h i s form of big government. Those who c a l l 
t h e m s e l v e s the d i s c i p l e s of small government have g o t t o 
e x p l a i n how they have reserved judgment on t h e Defense 
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Department, w h i l e t hey demand a pure l a i s s e z - f a i r e a c t i v i t y 
on h e a l t h , w e l f a r e and e d u c a t i o n . 
O h i o, b l e s s you, has d e c i d e d t o b u i l d a g r e a t u n i v e r -
s i t y , a g r e a t u n i v e r s i t y t h a t happens t o go t o the Rose 
B o w l — a n d f o r God's sake don't be ashamed o f i t — b u t a g r e a t 
u n i v e r s i t y t h a t w i l l be good because o f and a l s o i n s p i t e 
o f the Rose Bowl i f somebody out t h e r e i s a l e a d i n g f o r c e 
i n government some day, i f somebody out t h e r e i s a Rhodes' 
S c h o l a r some day, i f somebody o u t t h e r e i s an i n t e n s i v e 
c a r e n u r s e some day, i f a l l o f you out t h e r e , a r e l o v i n g , 
s u p p o r t i v e g r a n d f a t h e r s and grandmothers some d a y — l o v i n g 
i n t i m a t e l y your human f a m i l y and v o t i n g t h e t a x e s f o r t h e 
g r e a t e s t c o o p e r a t i v e t h e w o r l d has e v e r seen t o i n s u r e f o r 
the c h i l d r e n o f tomorrow h e a l t h , e d u c a t i o n and w e l f a r e 
t o g e t h e r w i t h a m b i t i o n and r e s p o n s i b i l i t y . 
